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I S ' d d' t . t' 't á ~a na-uta, F~ra de Palma » , •••• 2 1(2 » ), onara ca a ISS3P B, SI B ven IJ 
Numeras atrassats » , , • •• 4» I 
Recomanam als noslros sllscriplós es 
:siguent Heglament que mos ba remes 
:sa sociedat «L' IGNORANCIA» per donarlí 
publicidat en es n<'lstro setmanari. 
lIEGLA:lIEN1' DE SA SOClEIJ.\T A",o~mNADA 
« LA JOVE IGNORANCIA.» 
ARTICLE 1,cr Consideran! que tota 
:sabiduría mundana, comparada amb la 
infinita del Creador, es \ll~a verladera y 
-completa ignorancia; y 1'esultant d' u-
'questa cousideració que la Terra está 
plena d' ignoranls, lo cllal queda oom-
provat p' es maLexos hornos anomenats 
:SiÍbis, que quanl per mós sabuls han 
passat entre les gents~ per mÁs ignorants 
s' han confcssaLs ('l1s maleixos devant 
tothom; sa sociedal que fa temps que 
existeix. ilins Mallorca haix des títol 
«1,' IGNORA:1\CL\,» vejent que Sos dignes 
membres tornan véys, ha resólL creá 
una ll('Jva socicuat qne se tilulará « LA 
'JO'"E IGNOBANCIA,» 
_\HT. 2yn GOllsideJ'oll t que noslro!1 
Seltó ha concedit a n' els qu' a f0rsa 
d' esludi confcssill es Séll poch sebr(', el 
que pllgan \"eure per un foral desde 
<lquesla vall tIc 11úgrimes un rail:\: de sa 
sélla infinita y sorprelldent sahiullría 
.que brilla més clara que sa Hllm des 
;561; y )'eS1tltant per aItre part tIu(, l' Es-
peril del mal tracta de ftÍ passa dins el 
mon cóm a parlicllles d' aquella hermo-
;sa llum ses espires des foch que crema 
·es séus domiuis; espires que moIls de 
sábis del mon creuen dimanades d' a-
quella resplandenl Hum, quant sa claró 
,que les acompafla no es més qn' una 
flamarada de sa més refinada trepassa-
ría, en la cual n' es meslre lo mencionat 
mal esperil; declara dita Sociedat que 
perque es Joves I.r¡norants pugan dife-
rencia sa clara llum de sa vertadera 
ciencia, de sa fLlmosa claró de dita pi-
-cardia, hal' de sebre que su primera in-
fundeL". modestia, h Ilmilda t, anonada-
ment y caridal al qui la mira; y sa se-
gona infundeix al qui la contempla pre-
sunció, altaneria, org 1111 , egoisme y un 
gran apreci de si mateh, 
AltT. :3.C'r COilsidej'({ilt que l' igno-
rancia J' els hornos sOl esse de dlles 
classes la una aquella Cju' ignora sa ve-
rilal qll' es es fonament de sa bima sabi-
Juría; y s'allre sa qu'ignOra es vici que 
es es fonamenl de sa mentida y de sa 
malicia, y que s' horno per es se tengut 
per un vertaJé sábi entre sos germans 
deu have de mirú amb horror sa Jerrera y 
lraclú de cOllvencerse mediant un llarch 
estndi de que poseyeix sa primera, per 
pode un dia mirá p' es foral de sa llum y 
conwnsá en vida a sentí s' alegría que 
esperimentará quant conega per complet 
es CMich de ses eternes veritats; s' es-
tableix que tota sa tendencia des sócios 
de la «.lOVE IG:-\ORANCIA» ha d' esse cap 
el praciicá lola casta de virluls y á 
avorrí sa mentiLla y es "icí qu' es es séu 
pare. 
1\.lt1'. 4. t C'oilsiderant que sa pobresa 
no es vilesa, ans hé fonament de s' ale-
gría de s' ánima: y qu' es donarh6 tot a 
ses h0nes pagues es una manera de 10-
grá en aquest mon sa calma de s' esperit; 
condicions necessaris per yiure alegre, 
en sanilat, y arribá a véys; s' estableix 
també qu' es jo\'es ignonmts fassen ,"ot 
de cercá y eslimá sa pobresa, y d' apren-
dre a sofrí ses inj mies des sábis del mon 
y es dL'sprecis d' els hornos richs, a fí 
ue qn' al maleix temps que passarán per 
ignorants, passen també per heneyts y 
herbes mó11es; y alcansá d' aquesta ma-
nera sa henavenlnr<3nsa. 
Aln'. 5. t Tols aquells que se scnlin 
en wrtadera ,"ocació de perteneixa ú sa 
susJita sociedat se servirán fé una soli-
citnt dirigida al President de sa socie-
dat de « L' IG"'ORA~CIA» concebuda en 
los siguents o parescuts termes, que de-
positarún a s' Adminislració d' aquest pe-
riódich, Cadena de Cort, núm. 11. 
«J flnorantissim seiíó: Fulano 6 Fulana 
»de tal, d' edat de tants d' añs, natural 
»de tal cilllal 6 vila, y habitanl a tal 
»número y carré, él yosa ignorancia diu: 
»Qu!' "\'olent consen'á l' ignocencia de 
»1' infancia, germana de L' IGNOHANCIA, 
»ton llarch temps com possible li sia, 
»per creure en Deu y en Santa Maria, 
»malc1ament el tengan per un nonens; y 
»desiljant cantá tota S<3 séua vida sa 
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S' envían C~ números il. clornieí!i, tant a 
dins Cilltat C\:)lll á S\'S Vilt~S, pagant per 
adelantat:i s' Arl m :nistr'acici ¡C:\(kna de Cort 
n.' 11), 1 pcsscta a conta de lii númt>ros, 
»cansó des Pasló c1p Son :,[anenta, y riu-
»rerSe del mon; promdcnt per altra part 
»parlá poch, pCn[llC qui molt xerra so-
»vint erra; cscrimc 1ll0l! pcr allo de que 
»canlan papó" y menlau barbes, no dur 
»fatals ni fé cap custa de postissures, ni 
»seguí mes m(')(lcs que sa d' una completa 
»ncledat de cós y d' {mima, estodiá molt 
'»pcr arribá él sebre fin~ ahonl arriba sa 
»séua ignorancia, fe r¡; (\ Hmh sos póhres 
»10 maleix <¡n' am!J sos richs, y per úl-
»)tim, "iure dins aqnest lllon cóm si fós 
»dins un malllOslal, procuran! gaudí de 
»ses pCJques c:omodidats de s' hostalatge, 
»y en passá sa diligencia pujarhí con-
»tent y alegre dexallt s' <tÍloransa per 
»s' hostalé. Per tant: A y(}sa ignorancia 
»suplica se sen'esca admetrerló de pr<Jil-
»te com él sCllzill ignor<lnt (1' una sólo. él. 
»dins sa soci('dat «LA Jon: IG",OlL-.NCIA» 
»baix des nom de (aqu'Í se posarlÍ es nO}l~ 
»s1lposat que pl'cufla) y ti quedará agra-
»hit. Fecha v firma.» 
ART. 6. é "Tcngllent en conta que sa 
manera de cerciorarse C[ualsevúl de :-;0. 
séua ignorancia, es s' estodiá i.nolt, y 
qne per eslOlliá 1ll0lt es precís viure 
lllOlt, se farú prometre al qni solicit ell-
lrá dins dita socicdat que menjará poch, 
per pode menjá molt, que beurá poch 
per pode heme IllOlt y que fará totes ses 
cuses Mu('s mn b pes y mesura .per pode 
pesá molt y mesllrú molts el' o.Íls . 
Féla aquesta promesa formal se l' ad-
meLrá COIn á mcmbre de dita SociedaL. 
Una yega(1a adml's, se li passará es 
diploma d' l,f;ilOi'ant y óll s' obligará a 
assislí él tot('s ses iuntes de so. sociedat, 
pagá sa mel1snali(lat de :30 centims de 
pessC'ta per addanlat, y en camvi rebrá 
gratis es pcriódich qu' es ol'fla y xere-
?níes de sa Sociedal, tenguent drel ii 
escriure dins ses séues columnes amb 
subjecció él n' es rcglament especial de 
sa séuu Red,lCció; assistí él ses funcioIls 
que don sa Socicdal y prende part amI> 
sos séus certámens. 
ART. 7.é Dins sa susdita sociedat 
hey haurá qnalre castes d' ignorants, es 
a sebre: 
1.' Ignorallts d'una sola, qu'heu se-
rán tots es que soliciten entrá en dita so-
ciedat y sian admesos permajoría de vOts. 
2 
2." !goorants de dues soles, qu' heu 
podrán esse es de sa classe primera que 
hajen donat pro ves d' aplicació en sos 
respectius estudis, y comtmsiu a co-
neixe lo poch que saben. 
3: 19noranls de tres soles, que serán 
los de la classe anlerió que tenguent ja 
títols uni versitaris ó de carrera, donen 
proTes de qu' el mon los ha pegat Mt-
collada y fassen més cás d' ets altres 
que d' ells mateixos. 
. 4: Igoorünts de quatre soles que se-
Tán tots los de l' anterió categoría qu' él 
fOrsa d' estodiá hauráll arribat a sebre 
que no saben res, y a fé creure a n' ets 
I altres que comensan él sébre qualque 
cOsa; y qu' estigan ben convensuts dins 
ells mateixos de que son uns ases de 
quatre pOtes que cauen de retaulo. 
AUT. 8. u Constituhirán ses Juntes 
de <¡;LA JOVE 1G~OUANCIA» tots aquells 
fadrins ó fadrines de quinze afls fins en 
coranta qu' hajan estat admesos per sa 
Sociedat. Ets ignorants ó ignorantes que 
se casin ó cumplesquen es coranta afls, 
passarán a formá part de s' antiga so-
ciedat «L' IGNORANCIA» que se declara 
desd' ara protectora de sa nuva sociedat; 
per lo cual formará sa séua Junta di-
rectiva y serán sos membres considerats 
cOm a sócios protect6s. 
ART. 9. 6 Cada afly es dia d' ets 1n-
noceots «LA JOVE IGNORANCIA» celebra-
rá Junta, fará fésta y donará funcioos, 
ses que resolga sa Junta general, per 
celebrá sa prosperidat de sa sociedat y 
don á gracies él Deu d' haverli dexat tas-
tá es nous torrons de ses féstes de Nadal. 
L' IGNORANCIA. 
DECIMES GLOSADES. 
Beotos de llel! vedada 
Jfistü:hs los vcurás passá, 
JI mú so 7·osari en sa l/U! 
y sa piolO/a amagada. 
Ar3 que j3 hl'm prcs cendra 
iOh, tú, lector ignorant! 
Escolta ¡lel' un instant 
AI¡lIcsta v,'u dolsa y tendra 
Quc siJls ami~tat eng-clldra, 
y l¡Ue't v¡"l da de passada 
Una seila lH'n fundada 
Perque pugues distingí 
En tre hÜOIOS de no y de sí 
Beatos de Liey vedada. 
Sí peí' e{¡s dins un Convent 
O dills l' I",lcsia los Yeus 
Los vcur:'ls semprc fent crcus 
y santos al Sagrament; 
y encara demunt sa gent 
Son cap sobrepujará, 
y si va 11 11 passctjá 
Tant si 's dcmá cum avuy 
1tlir'ant-té (le coua d' uy 
Míslichs los vell1'ás passá. 
L' IGNORANCIA .. 
Si no 't basta axo, primé 
Observ~1l un alguns dies 
y el veurás sempre amb espíes 
Cap baix y vista lamhé, 
Convel'sant petit y bé. 
Més si per sort I1Ingú hev ha 
Qu' amD eH se vulg-a pos;, 
LlavOrs el vt'ur:ís tot sul 
Scmpre mirant es trispul 
Am{¡ so rosal'i en Ha ma. 
Alt)rta a n' aqnests santolls 
Qne dc\'all sa pell d'auYeya, 
(Axí com IllUlIt:ll'e 'm deya) 
Amagan es sélls arpons 
y ses barres de HCllns. 
Por axo qualquc wgada 
Fent de místichs 5a pass;¡(]a 
Per tot han de confes~á 
Que sempre hall d uyta sa m:"1 
y sa pistUla amagada. 
1\'.\I'J EnTsEM. 
BALLS DE MÁSCARES. 
CO:'iYEnSA PILLADA .~L YÓL E:'iTnE ALGllNES ~IARES 
DE F.BIlLU, SES SEFS FIYES F.\DRl;>;ES y 
QUALf)UE JOYE ACEIIT.\T OCE pur SERYÍ 
DE SERMO DE conEMA. 
-Escoltau, allotetes. ¿Que ja'n anat 
en es balls enguafly? 
-¿,Y per que no'l 
-Perque voHros fins ara llcu estat 
com molles; qu' abans d' aná él n' es 
balls y sobre tot a n' es ele máscares, 
imposan per sa séua seriedat, qu' a n' es 
pareixa los seneix d' escut contra ses 
agressions d' ets llomos; son temoregues 
y ruboroses y es Séll ruhor y temor son 
com una harrera d' espines que guardan 
sa séua puresa: son per dirlJO amo una 
paraula un modelo d' inocencia y can-
diues, y no conexen ni de nom sa fruy-
ta prohibida. 
-Pero j0 no vuy que ses méué's fiy2s 
se crien uns mamochs. 
-Per axo, perqu' a n' es cassillo A, ó 
a sa süc.:ieuat 13, han ubert es séus sa-
lons, hey van totduna vostes, escelenls 
mares de familia, que c(¡m él tals sorl 
repulades en sociedaL, amb ses séues 
fiyes, ¿y perque? 
-Perqu' hey van altres, y ses méues 
nines no han de pareixe ridícules, ni 
beates, ni ..... y axí trobarán un Mn 
parti t, etc., etc. 
--Y voltros, ninetes inocents y cán-
dides, ¿perque anan en es hall amb ca-
reta'? 
-Sa rahó es hen clara. Perque son 
balls de máscares. 
-¡Ah! ¿.VOl dí que perque son balls 
d · ? Q' A I P ., e mascares ...... ¡ Ulna cvsa. \les JO 
no 'u sabia. 
-Ydo, ara ja'u sab. 
-¿Y perque no van a balls .de sala y 
no s' en halu'áll de posá? 
-¡Que los pareix! ¡Quin'altra pre-
gunta! Perque no s' en fan! 
-¿Y si'n féssen? 
-Vamos .... que ';01 que li diga ..... 
-Sa verÍtat. 
-Pues.... :: ..... ~y aniria. 
-¿.Y perque? 
-Perqu' amJ sa cara destapada com 
qu' una esliga encorregllda, y no se pot. 
deverlí. 
-jAra ha cayguda de s' ase, CUll1 se 
diu en hOn mallorquÍ, sense ferse mal!. 
y me permeti s' cxpressió. Axí es. Per-
qu' amb sa cara natural tendrian sa sal-
vaguardia de sa vergofla; lo cual no con-
vendria en mOdo algun en els esplotadós 
des baIlo Dexá· sa cara y sa vergoüa en 
casa no poL esse: per axo s' inventá sa 
máscara, qu' es cara que ni sent, ni se 
avergofleix, y ..... tutti contenti. 
Com ningú les coneix, gracies a S8 
máscara, s' hi arramban ets Lomos, V 
los dillell tot lo que los dona gllst y 
gana: y ,"os tes se creuen autorisades. 
per fé bromes de tota casta. Ja qll' es 
rubor no fa mudá de coló ses galtes de 
sa careta, di uen y escoltan ternures y 
reqttiebros: veuell, sen len y aprenen, 
perqu' a una máscara, y creguin a UIl_ 
ignorant, ningun homo se retreu de ..... 
dirli coses que no diria cara a cara. 
¡Y vostes al entretant, respecta bIes 
mares, assegudes devora una estufa, se· 
llamentan de sa corrupci6 el' aqllests 
temps, y s' alaban sillcerament de sa 
educaciú cristiana que donan á ses séues. 
fiyes! 
-¿,Y axo 1i causa nov?dat,? 
-Me causa noyedat. Sa corrupeió· 
d' aquests temps ..... Estengui sa vista 
per aquesta partida d' estornells d' avuy 
en dia, y it sa séua cara hey lletgirá en 
lletres <1' imprenta sa desconsoladora pa--
raula ¡tisis! ¿Quina es sa causa'? 
-A mí axo no me admira. 
-¿Y per que'? 
-Perque, ..... es clJsa véya. 
-No heu érega. Axo es es nou melo-
do qu' emplean ;-ostes per cducá cris-
tÍanament a ses sélles fives! 
Arriba s' hora d' es h,~ll. Música, roo-:-
yiments acclerats, atmósfera yoluptu{)-
sa, s'homo qu'estrefly entre es séus 
brassos a sa séua pareya, y l' arra roba 
devora es séu cM; paraules seductores, 
aturullameuts, embriagues, caló, esci-· 
tacions nirvioses que duen fatals resul-
tats a n' es joves. 
Ses consecuencies que sobrevenen a 
ses séues fiyes, 110 \"Uy dirles jo. ¿Que-
los pareix'? ¿Es axo cclucació cristiana'?' 
Y seguexell molt complacents voste~, 
mares de familia, creguent en s' educa-· 
ció cristiana que donan a ses séucs fiyes. 
Dexém tranquiles y satisfetes a ses 
séues mares y mirem lo que los passa él 
vestes, nines. Tench molles rahons per 
no dir10shó clá; pero trob a la ma dues 
cites, no de Sants, ni de frares, ni de 
monges, SillÓ d' autors profans. 
-Dispcnsi; a proposit de Sants, ¿Da-
vid, que no hallá devant l' Arca santa? 
-Si, señora. Ballá rnogut p' es ma-
teix sentiment que l' inspirá es séus at-
mirables Salms. Es hall es una cosa 
molt bOna y saludable en sí, perü no heu 
es es fer16 serví per escitá es sentimellt 
carnal, que es, salvo rares escepcions, 
es que fa mOllre es peus desde que pas-
saren es temps biblichs. 
Tornem a n'es nóslro tema. Diu True-
ba: ({Es hall es anlipátich a ses ánimes 
delicades y pures.» 
¡,Qué diria En Trueba si conversás 
des halls dc máscares? 
Sa segona cita: Historia d' ttndominó 
escrita per éll mateix, trobada manus-
crita y publicada per Mesonero Roma-
nos, 6 sia el Gttriós parlant. 
Diu: «Ses que teniu inlims amantes, 
ó amantes cncara que no sian ílltims, 
no \"os dcxeu conduhí per clls a ses más-
cares, y creys a un dominó esperimen-
tat. » 
Axí diu: Sapigau, pues, que ses que 
se van aficionant a n' es balls de másca-
res, depositan sa séua seriedat, ces san 
de ruhorisarse y conexen s' abre y sa 
frnyta prohibida. CrJm més ignorants, 
ménos s' esplicarán lo que los passa: 
pero !leu en tendrán hen clá quant 11e-
girán una sola vegada a ses fábules de 
Fernandez: 
• Quien necio prcsumc 
Bastarle ~u csfueJ'zo, 
y no deja ;\ u n lado 
Con sa n to deflucdo 
La senda queJ'ida 
Scmurada dc riesgos, 
HuiJ'á pOI' lo pl'onto 
Del crí men hOI'J'cndo 
1\Ias, t;mle (1 tpmprano 
Cacrá sin J'emedio, 
Que 101 que ama el peligro ... 
Lo dice \'a el testo.» 
-Es es veure, voste s' ha cregut que 
.per axo mos olvida m de ses práctiques 
religioses. 
-Axo no. Precisamenl moltes de vos-
tes serán Fiyes de María y Mares Cris-
tianes. 
-Sí, sefió: y fins y tot hey ha hagul 
dia en qu' hem sortides des hall a les 
tres des matí, y a les vuyt ja estavam a 
l' Iglesia per confessá y assislí a sa co-
munió general. 
-iAy ydo! ¿Y que no saben lo que 
diu Nostro Seüó Jesu-Christ, Veritat 
eterna? «Ningú pM serví a dos señós.» 
-¡Ah! Pero axí mateix pot una des-
fressarse sense peca. 
-Es cert. Peró vostés son señores 
honrades; y en tot y amb axo, alguns 
se les alrevexan dE'més. ~y qui'n té sa 
culpa? 
-Es desfres. 
-¡Heu veuen! Je', no voldria dirloshó, 
ni ménos agraviarles. Pero m' atrevesch 
a suplicarles qu' es guarden més y se 
fassen més de respectá. ¡Ah! ¡Si sabes-
L' IGNORANCIA. 
sen lo qu' ets hornos diuen de vostes! 
¡Si sabessen bé es perniciosos resultats 
d' es balls de máscares! 
Ninetes per Deu. No permetin que 
se mustiy sa corona qu' adorna es séu 
front: no le tirin en terra ni la potetjin. 
¡,Qué seria, iay! de ses families y del 
mon si ses dones no servassen es Hum 
drel? 
UN PUÑIT. 
PER DOBLÉS TOT SE FA. 
Quant a S1 butxaca 
Tenia saM, 
TotM01 me tl'actava 
De Don () Señt). 
Si anara 11 la funda 
'rol Pl'afl criats. 
-Don .Juan, que mus lliga ... 
¿De qUillS aguiats? 
y fent flamadeta 
Pl'incipis me treyan, 
y jo tol alegre 
Ses baves me queyan .. 
Pc!' ells,· en SOI·tí. 
Los dava un velló. 
-Señó, moltes graeic~, 
A Deu, bOn sef¡ó. 
Si anaya 1\ cas sast!;e: 
-¿OJO! Ya, Don Juan? . 
l\lil's~ es pJl1talons, 
¡Que lié que I ¡están! 
Si pareix Ull Compte 
O un Marqués milló, 
EII fará m~s planta 
Qu' es Gorern:¡dó. 
Fentme tals alhagos . 
A mi ('11 pentinaraa, 
:-la lJlhla bosseta 
També lJ1e pIOlJ1a\'alJ. 
A sa barucrÍa 
1\Ie de\'an scf¡ó. 
-¿Co;n ylil r~ higott's'? 
Ser\'(~ixea es dirl!ó. 
C<'1IJ1 fi lcts de F-etla 
Es séus cauevs son; 
Pareix llIPS t:ll ;'1 n gel 
Gu' 1I11 hlllllO del lllillJ. 
O' _q llnst:l manera 
Es pel m' al!isav3n. 
Si quatre yalia 
El doble cobr~vJn. 
Alllh una pal'aula, 
Totht'llll m' alabaya 
Quan t sa méua uossa 
Alegra sonava. 
Ningú me pot vcure 
Ara qu' he perdut 
De dins sa bulxaca 
Lo gros y menut. 
Amb so vestit véy 
Tol apadassat, 
M' en .vaitx 11 la fonda, 
y .5001 engegat. 
-Allargo, vesten, 
Fuitx d' aquí, grollé. 
¿No veus que fas no~a 
A sa gent qui vé'? 
Aborda Ií es eá 
Si no surt rauent, 
¡Ay, Jesús! quin hUmo 
Tan impel'tincnt. 
Si vai tx 11 afeytá 
M' enjega es barbé, 
Qu' amh so vl'slit vcu 
Gn' 11 espera aniré. 
Tolholll a mí en tira 
Ja, tl'ónxos de col, 
O' CIlsá que sa bossa 
No riu y dú do!. 
SOLI LO ,<-UI S. 
¡Ob, Juan dc desditxcs, 
tI n tem ps ta n ;una t, 
.la no tens ljui 't \'ulga, 
Totho01 t' ha deixat! 
Tú f'ls ('s 'lui eres, 
Cap mica bas mudat. 
¡Pero sa bosseta 
Ja l' ha uadavat! 
¡Oh unsseta lllt\ua, 
Que lens de Vil·tul! 
Si eantrs j,) cant, 
Si plores SUTIl mul. 
O' al] llcst nlOn cstich 
B;;ll desengallat. 
(lui dú uana b08sa 
Es ben festr,tjat. 
No fa més que nosa, 
.Ie) puch bé dil'hó. 
Es qui dll serena 
A dios es sarró. 
JFA:>IET DES CAFÉ. 
XEREMjADES. 
3 
Un diari <le Cilltat recomana en es 
Balle que pos un parey <le plantes acuá-
tiques dins es safreitx des brolladó de 
la Bambla amb lo cual durá a efecte 
un' obra d' ornato públich. 
Molt mos agradaria veure enjoyada 
sempre com ulla llovía sa nastra capi-
tal, perú crcylll lju' es de previa utilidat 
repartí, encara que no més sia una micn, 
d' educació als utlots y bergantells que 
s' enlretenen constantemeTit en fé tras-
sos es pobre vestidel qu' ara dúo 
En Napoleon s' aficá entre zttlús y 
tant mateix hey fé mala fÍo 
.. 
;. '" 
Diuen que vOlen vendre s' bort d' es 
Caputxins dividit en lotes per ferbi 
cases. 
Nóltros aconseyam es qu' ahans de 
vendrel se rectifich es carré des Campo 
Santo y se continuhu es carré des Bo-
bians amb sa amplaria que té ara per 
dins es carré d' en Camaró fins él sa 
plassa de sa porta de Sant A~toni. 
En no esse axí no sabem qui será que 
hey voldrá aná a viure. 
•• 
Recomenám a n' es curiosos que va-
jan ii veure un carreró molt estret que 
hey ha entre es Mercat y es BOfD; qu~ 
4 
encara que haja de desapareixe segons 
sa nova línea; axu per lo vist aquests 
derrés dies vá a má de fersé llarch. Allá 
hey yeurán un recó que al mitx d' una 
Ciutat il1tstrada es le per moltes de 
ouses de puca ilnstració. 
* .. 
Han agafat un qllP cluya de f<'>ra Ma-
llorca moneda falsél. Ja era hora, y sin6 
que heu digan es pagüsos de molles 
viles qu' eral! cts esplotGts. 
Ara falla qu' agafln es llGdres de ga-
1ines que en sa nit J)llydan es galinés 
des fora-vilés, senSe fé reflexió qu' en 
témps de Corema no 'll poren menJú 
sense Bulla. 
Tres son ses atlMes qu' aquests der-
tés dies s' en son una(lps amb s' estimat 
a fé sa Corema a un' altre part, sense 
permís de son pare. Deuen pensá que 
per allá podrán menjá carn a volé .. 
i Pobres a tIOtes! 
INVITACIÓ 
Perqu' esplic:'l e~ 1l1l;11 ~!lliclt 
A 1111 número pas,;at 
Qlte se YrU tll¡ apur"t; 
A ~f)1l Illajorc\¡\/Il sllplich 
Oue Llssi el fJ\(1 aql\('~t piell 
J)' anlllclltarlús S~ racciú 
I'nes troen molta r:J!u'i. 
¡Sah qn' es de [¡lalt es fl'stl\ 
De pass:\ es n~FJ/ls Llal'dlf 
.Amo pcix t! !Jotifarrú. 
E:\ Qr;t:IIQet:s. 
COVERB03. 
Una 'legada un seitó passava per un 
carré d' UIla vilo. y vé a u II portal, un 
wyet que plorava. 
Demallautli perquc plorava, contestú 
l)erque son peHe li ha\'Ía pegal. 
-¡, y encara tenill pare tan véy com 
sou? (li pregunta es seftó.) 
-Sí, señó, encara tench pare, y 
m' ha pegat perqu' he fét enfadá es padrí. 
". 
'" '" 
-Señorela, (deya un pollo a una jo-
veneta de quí eslava tot enamorat.) Vos-
te es un 801. 
-Sí axí es, (li contestá ella) será 
precís que "aste s' alluüy de mí 'lint 
millons de llegas. 
<t. ~. 
Un capellanet de caldereta, molL curt 
de gambals, anava a dí sa rnisseta es 
diurnenges a un llogaret: resultá una 
vegada que deixá ses uyeres, y tot enfa-
L' IGNORANCIA. 
dat, feya potadetes y capades dins la 
sacristía. S' escolá, heu notá, y li digué: 
-¿Que té res de nou, Pare Pe re'? 
-Baslant. (li contestá): no duch ses 
uyeres, y en manéra alguna podré ce-
lebrá. 
-¡Bon catso! per axb no s' enfad; jt'J 
li duré ses de méslrc Tiá, qu' es un sa-
baleret qu' está aquí uevant. 
-Ben pcusat; ben pensat. 
Hen fá, y les hi clú, Y al pare Pere se 
posá á dí missu fu\'es contades. Qnant 
va llave llevat cl era, es capellá lllateix, 
torná ses uyeres a n' es sabateret, do-
nantlí moltes y moltes gracies p' es 
bün servici que li ha vian fél. ~Iestre Tiá 
fent so. mitja, 1i (ligué: 
-Estich molt content, jo ja m' ho 
pcnsava: no heu dich per res; ni perque 
sian méues; per!) lo qu' es ses uyeres 
quant les "atx comprá eran de ses mi-
llós, ara no més tenen, com son tant 
véy(:s, que los faltan es viures. 
l;na vega da un pages anava amb so. 
sé na clona p' es camí de Son Polit y Ya 
\'Curc 1Ina guarda de cabres y entre elles 
n' hi llavia algunes qlle duyan morral. 
Es pages no sabent allo que significaYl\ 
heu pregllntá á sa S("na dúna. 
-Jü no 'u sé, (li contestá), perú hen 
pre~untar(\ a n' al[IlPst !l1tardis-1'utlan. 
S' hi acostaren y clesprés ü' ltaverlo 
salllüat crJIn s' acostllma pcr la pagesía, 
sa dona des pages, li dignú: 
-¡,:'Ios faria fun') de dirmús que son 
aquestes cabres que dllen morral? 
Es rmallos se rnirá de coua el' tlV. y 
després d' llave reconegncla Sil sóua" ig-
norancia y fent sa miqa, los contcstá: 
-.E'sas cabras son otm especie deper-
1·OS. 
P' es camí cleya es pages él sa dlma: 
-Segons YeÍlx hey ha molles classes 
de cans; may m' ha hauria pellsat. 
-Yd0: sabs qu' he.)' ha de sahis p' el 
mono 
-Papayo Ju vuy quc 'm compr un 
ase per .iugá, axi com l' han comprat a 
n' En Juanito. 
-.la '1 te compraré. 
-Pero jo no '1 vuy petit com es séu. 
-El le compraré gros. 
-El vuy tan gros com yostil. 
.. 
* Ó(-
Una vegada un bergantell se con fes-
sava y es confés li preguntá: 
-¡,Has menjat xuya en divendres'? 
-No pare. 
-¡.Ni sobrassada, ni botifarr6? 
-Tampoch. Si te sort de dí botifarra 
heu haguera endevinat. 
* 
'* * 
SOLUCIONS Á LO DES ~í:~!lmo I'ASSAT. 
GEH.OGLIPICII.-('r)/)/ 11)1:8 fan n/rulr'o '11 tC!lr!1. 
SE~lnLANsRS .. -1. Hn f)W: "'In de f"/'/'o. 
2. J~'n fjfl,> te' ('()ClCl. 
3. Hn '/(U' Jan ,.Irt,.". 
4. Hn (([l~ p,."t"nen mol!. 
QUADRAT .•••• - Vino-!n,:s-i'//'¡¡U)-OS0"'. 
PllE':UNTES ... -1. JIJu,.d,:lllf/O (lIalapiiiarla. j 
2 .• ,'('S ('(U'(l ba."·se ..... ·. 
3. G('rnla/ls. 
FUC;A .••.... -Pf'8(~((d() r/,.. ('rÚ1.rt·)'" 1)/0[;11(: dI' rr,f}t:. 
~Vo h((/I 1)/('8((: f\lu((t"i·Pel' ((: {(' .... tQnwnl. 
ENJHJ;\'INA YA •. -Un esear((ullf. ' 
GEROGLIFICH. 
1~1":~-=~:~ M O Ji Ó tú MOL y 
E1.L. 
SEMBLANSES. 
1. ¡,En que s'asscmhla clmon 11 la ma? 
~) ¡,Y un gOl'riü a se;; S¡\CkS'1 
3. ¡,Y un piano it 1111 barco'! 
1. ¿Y es plorn a una yencdol'a? 
Mgsn .. \ 015S.\. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí ar¡uests pichs amI¡ Ilctres 'lile Ilcgiues 
(liagollaln1l..~llt y do t,"avés, dig-an: sa t.- rútxa. 
In qun dn un selninarista; sa 2 ..... In que lliuett á 
dos ¡'otollS ~1" ur; ga 3./1, lo qll(~ te una eamla, sa 
,1.", lo (1tH! te una pOllla, y ~a ;j,', una llctra. 
J. DES C,\STEl.L • 
CAVILACIÓ. 
ANITA AUSELLA. 
Compónr]rc amI> a{IUI~stes lIetrc3 es nom do: 
una I¡;lesia ú.., Ciutat. 
])UCIl 1" ETCIIIBI. 
FUGA DE CONSON ANTS. 
.E, DilE, ,A, E, ,EII,E 
ENDEVINAYA. 
¡,Qu' es lo que wnrÚl'ta més 
f;' amor d' ets enanwrats 
Scnsc cssG pa ni dohlés'? 
EL! .. 
Uli Flrl.ANITX¡;'. 
(S~s soluciolls dissapte qui oé si 30m CiU8.) 
CORRESPONDE.'íCL\ P.\llTICULAR. 
Dominu .• ('!"(lIH:-Ntl tenirn un ele lo mateix. 
VeUrtl1l1 úe rllf'ollllrcrlos. S' altre té poca sustan-
cia t'erm. 
Un. hómo:-Refusa, he\' HOl'til'á. Jo som jo:-Aprolitaréill 11) quc !Jodrém. 
25 FEBR¡:; DE 1882 
Estampa d' El! Pe re J. Gelabert. 
